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: 04015013 - Manaj. Wirausaha Farmasi
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 3 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015035 INTAN REGA KURNIA 6  46X X X X X X X
 2 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI 11  85X X
 3 1704015153 WIDIA NINGSIH 12  92X
 4 1704015189 LARASATI UTAMI 13  100
 5 1804015207 DESI ASTIYASARI 13  100
 6 1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA 13  100
 7 1904015024 SHABRINA 10  77X X X
 8 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI 13  100
 9 1904015036 MUFARROHAH 10  77X X X
 10 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA 10  77X X X
 11 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI 11  85X X
 12 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI 13  100
 13 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI 13  100
 14 1904015110 AZIZ MAISANDI 13  100
 15 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH 13  100
 16 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM 13  100
 17 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL 13  100
 18 1904015233 ILHAM RAMADHAN 13  100
 19 1904015277 HELVI AIRIN NABILA 13  100
 20 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI 13  100
 21 1904015284 SAEFUL BAHA 13  100











: 04015013 - Manaj. Wirausaha Farmasi
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 3 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904019013 GALIH HAENDRA NURDIN 10  77X X X
 22.00Jumlah hadir :  21  22  19  21  22  19  16  19  19  18  22  22




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015013 - Manaj. Wirausaha Farmasi
: 4C
















kontrak perkuliahan dan pendahuluan  22 TUTI WIYATI
 2 Rabu
17 Mar 2021
diskusi ide usaha atau ide bisnis  21 TUTI WIYATI
 3 Rabu
24 Mar 2021
presentasi ide bisnis tiap kelompok  22 TUTI WIYATI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Presentasi ide bisnis kelompok mahasiswa  19 TUTI WIYATI
 5 Rabu
7 Apr 2021
Presentasi ide bisnis kelompok mahasiswa  21 TUTI WIYATI
 6 Rabu
14 Apr 2021
cara membuat video business plan  22 TUTI WIYATI
 7 Senin
3 Mei 2021
UTS  19 TUTI WIYATI
 8 Rabu
2 Jun  2021
pemasaran dan strategi marketing (pemasaran)  16 TUTI WIYATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015013 - Manaj. Wirausaha Farmasi
: 4C















9 Jun  2021
presentasi Flyer promosi  19 TUTI WIYATI
 10 Rabu
16 Jun  2021
Review flyer promosi dan penugasan membuat video 
laporan akhir kewirausahaan
 19 TUTI WIYATI
 11 Rabu
23 Jun  2021
materi cara pembuatan presentasi laporan akhir 
kewirausahaan
 18 TUTI WIYATI
 12 Rabu
30 Jun  2021
laporan keuangan  22 TUTI WIYATI
 13 Rabu
7 Jul 2021
Presentasi laporan keuangan  22 TUTI WIYATI
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


























TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015035 INTAN REGA KURNIA  0 0  0 10 E 1.00
 2 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI  80 40  80 65 B 68.50
 3 1704015153 WIDIA NINGSIH  82 75  75 70 B 76.25
 4 1704015189 LARASATI UTAMI  80 40  80 70 B 69.00
 5 1804015207 DESI ASTIYASARI  80 40  80 75 B 69.50
 6 1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA  81 78  85 75 A 81.25
 7 1904015024 SHABRINA  80 50  75 65 B 69.00
 8 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI  82 85  95 75 A 87.25
 9 1904015036 MUFARROHAH  0 0  20 55 E 13.50
 10 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA  80 75  75 65 B 75.25
 11 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI  80 40  80 65 B 68.50
 12 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI  82 85  95 75 A 87.25
 13 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI  81 80  85 70 A 81.25
 14 1904015110 AZIZ MAISANDI  82 75  80 75 B 78.75
 15 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH  82 50  85 75 B 74.50
 16 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM  81 80  85 75 A 81.75
 17 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL  80 78  83 75 A 80.20
 18 1904015233 ILHAM RAMADHAN  82 75  80 75 B 78.75
 19 1904015277 HELVI AIRIN NABILA  80 85  95 75 A 86.75
 20 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI  81 78  85 75 A 81.25
 21 1904015284 SAEFUL BAHA  80 78  83 75 A 80.20
 22 1904019013 GALIH HAENDRA NURDIN  70 0  0 55 E 23.00
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Ttd
